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Uvod 
Govor Jezera, mjesta smje5tena na jugoistocnoj strani otoka Murtera, pripada 
juinocakavskom ikavskom dijalektu cakavskoga narjecja. Jezerskije govor najbolje sacuvao 
cakavske osobine od svih cakavskih govora na otoku Murteru. To je jedini govor na Murteru 
u kome je sacuvana upitno-odnosna zamjenica ca kao i oksitoneza na otvorenim kratkim 
slogovima (ienii, vodii, selo. lipotii, starinii, dumboCinii). Kratki je naglasak s docetnoga 
sloga regresivno pomaknut na mjesto nekadasnje nenaglasene prednaglasne duiine, pa se 
na novom mjestu realizira kao dugouzlazni (ruka, trava, zima, gnjizdo). 
Iako je retleks jata i (stina, mliko, brig, ned'ilja), nalazimo i vise ustaljenih ekavizama 
(venae, verovati, karen, zenica, ziinovet, stard'ina, resiti, vade= ovdje). u ovom govoru 
vrlo dobro se cuva cakavski akut (j~ fer#, tovpr, divojka, st#ri, rovil, dail, poipj, brfiin). 
Izvome govorne osobine se vrlo dobro cuvaju i u suglasnickom sustavu koji je predmet 
ovog rada. 
Glas I 
Glas I se cuva na pocetku rijeci i u korijenskom morfemu (legiJtra, lambraka, levandin, 
lustrofin, tandra = oleandar; koliic, kolap, piilac), a na kraju rijeci se redovito gubi iii 
prelazi u -ja, odnosno -ea ilij (vita, posp, kart I, mendu = G mn. , st6, v6, karp, dija < dil 
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= dio, muja < mul, kampane = zvonik, takujin prema takulin). Docetno I je otpalo i u 
posudenicama iz talijanskog jezika (manku, kr6cu, jarbu, tavaj6, live, sinJi, fac6 , kart[, 
karate, santare. kvint[i). Prema muja u N i Ajd. u G jd. je mula, u DLI jd. mulu, au N mn. 
muli. 
Glas I sene cuva na kraju ni u glagolskom pridjevu radnom. Glagolski pridjevi radni su 
u glagola cija infinitivna osnova zavrsava samoglasnikom -ate u glagola koji u infinitifu 
zavrsavaju na -Ci uopce bez krajnjega - / (lei[i, pis[i, di'za, peka, !ega. moga. str l'ga. s l'ka, 
teka). Krajnje -/ se u glagolskom pridjevu radnom kod glagola cija infinitivna osnova 
zavrsava na -i, -e i -u realiziralo kao -ja (vl'dija, kitpija, ml'slija. radija, cudija, punija, 
metnija, stYsnija, pog'inija, senija, ukreja, uzeja, cuja). u onih glagolskih pridjeva koji su 
ispred krajnjega -(;)a < -1 imali a, kontrakcijom a - (j)a ostalo je samo a koje je pod 
naglaskom redovito dugo ( im[i, p[i, kant[i, cuv[i, lag[i, prop [f. kop[i. zn[i), a izvan naglaska 
kratko (dosa. J'sa, pll'va, gljeda, reka). U rijecima kao umrl, uprl, trl, potrl I prelazi u a iii 
ja (umra, upra. tfja, pot?ja). 
Glas m na kraju rijeCi i sloga 
Glas m na kraju rijeci pogotovo u konjugaciji glagola te u I jd. imenica te zamjenica 
prelazi u n ('iman, neman, znan, gov6rin. radin, san= I. lice sg. prezenta gl. biti; ieni5n, 
sinon, covi'kon, ruki5n, visini5n, sirini5n, mojon, tvojon. s menan, s tobon =I jd.). Glas m 
prlazi u n i na kraju brojka sedan i osan. Ispred p, b ostaje m (pumpa, bumbeta, lampiiti) . 
Glasas nj 
Glas nj se dobro drzi (njegi5v, nji'va, k6nj, klanjiiti), iako u primjeru lajnski bilje:limo 
pojavu metateze palatalnog elementa. Konsonatski skup gn redovito prelazi u gnj (gnj6j, 
gnjizdo). 
Glas lj 
Glas lj je ovdje uobicajen (ljub[iv, lj ut, ulje, polje, zemljii, veselje, nedl'lja, pr i'jatelj, 
celjade, palj). Tako je i u posudenicama iz talijanskog jezika (Skiilja, sigalj, faml'lja, 
damljana). Lj u pojedinim, doduse rijetkim prilikama, dolazi umjesto glasa I i to u 
suglasnickom skupu g/ i kl (gljedati, kljeciiti, kljeti, kljiSca). 
Glasovi c i c 
U govoru Jezera izostalaje oprejaka medu glasovima c i cpa ovdje nalazimo jedinstven 
glas c koji je po fiziologiji blizak glasu c u knjizevnom jeziku (kuca. vrl'ca, covl'k, pee, 
cuti, reCi. peCi, Iisee, cvice). 
Glas c se ispred okluziva realizira kao s (miiska). Ovaj glas moze stajati prema skupu st 
(cap< stap). Stari skupovi *stj, *skj daju sc (priSe, kosce, dasei'ca. I jd. = mascu), iako 
ima jedan izuzetak (kostl'ca). U prezentu glagola htjeti je posvuda c (i5cu, aces, oce).U 
posudenicama s izvomim mekim k dolazi takoder c (koca, ci'kara, maca, ciikula, caro, 
capiiti, kucarin, manca, guca, giinjac). 
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Glasj 
Glasj se gubi u imperativu tipapij (pi', uti', pokri'), zatim u komparativu pridjeva na 
-iji (pametn'ii, ali deblji) te u sredini rijeCi u meduvokalnom polozaju ( iiboica, za'imati) 
dok se cuva u imperativu tipa broji (braji, napaji). Umjestoj dolazi v u infinitifu uv'isti < 
ujesti i prema tome particip uv'ija. 
Prema starome *d' imamo a (mlaai, raaen, raaak, gloaati) i rijedej (preja = preda), 
prema skupu *zgj imamo id (maidani). Prema skupu *zd'b imamo zj u rijeci grazje, a u 
rijeci gvOiae doslo je do nove jotacije. Leksema meaa nema u jezerskom leksiku vee se u 
tom znacenju koristi rijec gr 'iblja. 
U posudenicama prema izvomom pribliznom izgovoru aimamoj (jaketa,jiisto,jdrula) 
i a (evanaelje, aardin, sua§, §inae). u prezentu glagola iCi slozenom s prefiksima dolazi 
glasovni skup jd (d6jde, p6jde, pr6jde, izdjde, ndjde). 
Glask 
Glas k je uvijek velarno-zatvorni glas (kiivarica, kiica, kraciln, kids. kosil~ m iika, ruka, 
dakle). Ovaj glas ispred suglasnika t maze prijeci u h (lakat > lahta) ilif(nafat, nafta). 
Glasg 
Cuva se velarni zatvorni izgovor glasa g na pocetku, u sredini i na kraju rijeci (gas, = 
petrolejka, grubo, grazje, grih, aganj, vragati, k6go, j iigo, lug, spdg, teg, vrdg). 
Glas h 
U jezerskom govoru glas h gotovo uvijek prelazi u f (frpa,ffstati,ffstavac, strdf kriif 
spa fer, kafa.fustdn, prapuf plafo.fdliti < hvaliti, strafovati, zifati, pufati, nap~ifati, napufpc 
= veliki mis, dufata = duhata, ziva,jufa, miifa i muf= G mn. , iifo, tlaf smif mufti, kiijar, 
kiifinja, brfun, suf gluf glufonja, stiif stiifo). Glas h prelazi uf i u G mn. pojedinih 
imenica (tovarof kumpirof gradof). Umjesto glasa h moze doCi i glas v (kiivati, kiivarica, 
privaCiva) iii glas j (grijata prema *grihota, grije prema *grihe). H otpada i u G mn. 
pridjeva (Sari suddrov, lipi pitdrov) . u jednom primjeru umjesto h dolazi glas c (drcati< 
drhtati; prezent: dfcen; imperativ : drei'). Glas h otpada na pocetku u obliku infinitiva i u 
prezentu porn. gl. htjeti (t i'ti; ocu, ace§, ace, acemo, acete, acu) te ujos nekim primjerima 
(vatati, od'iti, astija = hostija, djde, ate!, 'iljada, 'rona, 'rdniti) . Sukladno toj tendenciji h 
je otpalo i u prezimenima Rdste, Lapov prema izvornom Hraste, Hlapov . Glas h otpada u 
sredini i na kraju rijeci (uvatiti, nj l"ov, njl"ovi, i '< ih, vr '< vrh, grubi ' i lipi' = G mn.). U 
vrlo rijetkim primjerima h je sacuvano (grih, griha, lahta < Ia kat; muskih, dabrih, njegavih). 
Glasc 
Glas c ne dolazi umjesto skupa ts ( 'rvdski, bra ski), ali dolazi prema skupu st u 
primjerima cakla, cakla = N pl., cak!pr, cakl 'iti se. 
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Glass 
Glas s dolazi u skupu sc (Sc 'iga, stir, sc 'irenica, sCipati, sceniic, IiSee, pusciiti). Od 
skupa cr redovito dolazi st (§t'iti, stimiiti, posten, n'ista; testa= smjesta, odmah) Glass 
stoji prema venetskom ostrom dvostrukom s (ss) (steso , buskamenti.f'iso) . 
u posudenicama od sf dolazi sf (Stanga, stiibilo, struca, stumak), osim u rijeCi 
standiirac. 
GlasJ 
GlasJ nalazimo svugdje gdje muje po etimologiji mjesto (Frane. F'itip, kaJii , fratar, 
kataJat) te, kao sto je navedeno, umjesto glasa h (juJa, uJo, kruJ). u posudenicama na 
pocetku rijeci glasJ se nije mijenjao (fiibrika,faco,facolet,festa,fr i'§ak, fr 'igati,fumiiti, 
Jum~r, June ut, June utica). 
Glasv 
Pocetno v se zadrzalo u oblicima gl. vaz'imati: vaz'iman; viizmi; viizeja. U jednoj rijeci 
v prelazi uj:japanj < vapno. Glasa v nema u intervokalnoj poziciji (leut, piiuk, nauk, 
nauc i'ti), osim u jednom primjeru (navuCi). U nekim rijecima biljezimo opadanje glasa v 
(guno < guvno, sekar < svekar. sek?va < svekrva), dok ujednom primjeru umjesto ovog 
glasa dolazi b (breteno). Glas v se dobija disimilacijom prema m u skupu mn (sedavniiest, 
osavniiest). 
Glasz 
Glas z dolazi umjesto zvucne afrikate dz (z 'igerica, zep, svidozba, diizbina, naruzba). 
Cuje se, mada rijetko, od glagola *daziti 3. lice jd. prezenta daZJ= kisi, ali ne i imenica 
*daz. 
0 glasu r 
Slogovno r je u pravilu uvijek r (k?v, p?st, t?nj, sm?t, drziiti, cetrdeset). Isto je i u 
rijecima srdela, g?lica, trst'ika, krbUra, kromiic. U jednoj rijeci umjesto r dolazi ar (karbiin), 
a u drugom umjesto r dolazi ri (crikva) . Umjesto vokala + r moze biti samo r (frtuna, 
m?ta). Epentetsko r nalazimo u primjerima dortilr < doktor i sarbiln < sabun, morski 
pijesak. 
Glasovni skupovi 
u jezerskom govoru cuva se stari skup cr (c?v, crivo, crviiti, ocrviiti), iako ima primjera 
i sac (c?ni, crn'ika. crveni pored crnjeni). Prema skupu kl moze biti klj i prema g/ skup glj 
(kljisca, kljeti, gljedati) dok skup ps prelazi us (soviiti, osoviiti). 
Umjesto skupa zr moze doci zdr (zdr ija), iako obicno ostaje zr (zrak, zr 'ito, zri.jiiti, 
uzri.jiiti, izr 'igati (se)). Nema pojava da bi umjesto sr stajalo str (sram, sramota, sred'ina, 
sr'itan), niti da bi umjesto str bilo sr (Iastra, brn'istra. strasan). 
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Protetski glasovi 
Protetsko j nalazimo u primjerimajag/a < igla,jope < opet, japanj < vapno,jangrii = 
prema *angrii tj. riza,jagic (N mn. jagici, G mn. jagicov) prema grc = vrsta morskog 
pUZ.ica). Glas s takoder moze biti protetski glas (spui < pUZ.) kao i glasovi /, m i v (legutra 
< argo/a= rudo kormila, maguc < ague= vrsta korova, vrmar < ormar). 
Ispadanje glasova 
Pored vee navedenih primjera ispadanja glasa h, biljezimo pojavu ispadanja glasa p u 
rijecima seni'ca < psenica i ti'ca < ptica te glasa r u rijeci sebro < srebro. Glasa opada u 
prilozima zad < zada, sprid < sprida. Suglasnik d ispada u primjerima prisi'dnik < 
predsjednik, posi'ti < podsiti . Pojedini glasovi otpadaju na kraju rijeci pri vezivanju {pe ', 
ses ', deve '. dese ', jedanajes ', dvimajes ', pedese', ope ', ni'ka '). Do ispadanja dolazi pri 
vezivanju vezivnih rijeci (k8 ' si dosa, sa ' mazes eli, i ' skule, po ' st6, ko ' likara). 
Metateze i inverzije 
Do zamjene likvida r > I dolazi u rijeci stelika < sterika = vostenica te obrnuto u rijeCi 
pi'rula < pilula. Zamjenu mjesta likvide r i vokla u imamo u glagolu trukati prema turkati 
tj . gurati. Oblik vas= sav zadrzao se samo u nominativu (viis je mokar, ali svega je pot 
oblija). 
Palatalizacija i sibilarizacija 
Glasovi k, g. h ispred e obicno pre laze u c, i , s (j unace. covice, druie. vraie ali 
siromiihe), a ispred i u c, z. s (junaci, siromiisi, vrazi; ali priigi = N mn.). Velar moze 
ostati ispred i u D i L jd. (mufi. jufi, nogi, riiki). Velari ponekad ostaju i u D L I mn. 
(junakima, ali siromiisima, priigiman i priiziman) . 
U pridjeva u NDL mn. redovito ostaju velari (iestoki, veliki, diileki, duboki). Velari 
ispred i u imperativu obicno pre laze u sibilante (peci, reci, v izi). 
Disimilacija 
Disimilacija se javlja u rijecima lebro < rebro, kat Dn < kanun , p6mlja < pomnja. 
Disimilacijom se dobiva glas v u skupu mn (sedavnaest, osavniiest). 
Asimilacija 
Asimilacija po zvucnosti nalazimo u primjerima: muskT< muiki. svidOiba < svidocba, 
a asimilaciju po mjestu tvorbe tj. po priblizavanju mjesta artikulacije u primjerima: § njln < 
s njim, § njon < s njom. Zbog asimilacije dolazi do kontrakcije suglasnika (ka ' d6jde. be ' 
i eni!). Sibilant s ispred istorodnog suglasnika u jednom primjeru prelazi u j (prasac > 
prajca). U primjeru sa zm6rca dolazi do reduplikacije prijedloga s(a). U rijeci miiska nastale 
od m[icak glasu c, koji se nestankom nepostojanog a udaljio od samoglasnika, oslabilaje 
napetost te je on presao u manje napeti glas §. 
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Na osnovu iznijetih podataka o suglasnickim glasovima mozemo predstaviti ovakvu 
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CONSONANTS AND THE CONSONANT CLUSTERS IN THE JEZERA IDIOM 
Summary 
The article discusses the consonantal system of the Jezera idiom. Due to the isolated 
geographical position and their connection to the sea, this dialect has had its own autoch-
thonous development, although it was under the influence of the Tisno idiom, which early 
on assimilated certain Stokavian innovations. Similar to changes happening in the Tisno 
idiom (mliu1i, roden, rodak, glodati), in the Jezera idiom a replaced the old *d ', with only 
one example in which the phoneme} (preja) is used. In both idioms the phoneme lj can be 
found wherever it etymologically belongs (kudi'lja, !jut, polje, nedi'lja) . However, the pho-
neme lj can also be found in certain unexpected places, for example, joining the consonan-
tal cluster kl to form klj and gl to form glj (kljisca, kljeti, kljecati, gljedati) . 
However, due to a number of distinctive features the Jezera idiom is still different from 
all the other neighbouring idioms. For example, the phoneme h (ffstati, jufa, plafo, krilf 
propuf) is almost completely substituted by the phoneme f Instead of the phoneme h. the 
phonemes v (kilvati, kilvarica),j (grijota < grihota) i c (drcati < drhtati) are used. In certain 
words, the phoneme his not pronounced at all ( o§tija < hostija, vr < vrh, ran a < hrana). The 
old consonantal cluster cr (cfv, crivo, crvati) has been preserved in the Jezero idiom, al-
though in certain words it has been replaced by cr (cfni, crveni i crnjeni). The phonemes c 
and c have merged into a single phoneme similar to the standard language phoneme c 
(kilca, covik, pee, reCi). The phoneme} is not pronounced in imperatives such as pij (pi, uli, 
pokri), and instead ofj the phoneme vis used in the infinitive uvi'sti < ujesti (to bite), the 
participle form therefore being uvi)a. 
Usage of the prothetic phonemes j, s, I, m, v can be seen in the following examples: 
(jag/a < igla (needle),jangrii < angrii = riza (rice),jagfc < grc = vrsta morskog puzica 
(sea snail), spUi < pu:l (snail), legiltra <argo/a= rudo kormila (tiller), magilc < ague, vrsta 
korova (weed), vrmdr < ormar (wardrobe).-
Key words: Jezera, smif, kromac, ldjnski, kljisca, lebro, kabdn 
CONSONANTI E GRUPPI CONSONANTICI NELLA PARLATA DI JEZERA 
Riassunto 
Nel contributo e descritto il sistema consonantico della par lata di Jezera. Questa parlata 
ciacava per un certo isolamento della posizione geografica di Jezera e per illegame della 
popolazione con il mare ha avuto il suo sviluppo autoctono, pur essendo stato sotto !' influenza 
della parlata vicina di Tisno in cui le innovazioni stocave si sono presto affermate. Cos! 
nella par lata di Jezera a! posto del vecchio*d ' prevale a come anche nella par lata di Tisno 
(mladi, roden, rodak, glodati), e vie un solo esempio in cui si trova j (preja). In ambedue 
le parlate troviamo il fonema lj dovunque lo si deve trovare secondo l'etimologia (kudi'lja, 
!jut, polje. nedi'lja), rna anche dove non ce lo aspetteremmo. Cos! a! posto del gruppo 
consonantico kl puo esserci klj e a! posto del gruppo gl il gruppo glj (kljisca, kljeti. kljecati, 
gljedati). 
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Tuttavia, per una serie di caratteristiche Ia par lata di Jezera e unica e diversa da tutte le 
parlate vicine. Rispetto al sistema consonantico cio si manifesta nella completa sostituzione 
del fonema h con il fonemaf(ji'stati,jufa, pliifo. kruf, propuf). Invece del fonema h possono 
anche esserci v (kilvati. kilvarica), j (grijota < grihota) e c (drcati < drhtati) o puo anche 
non esserci aiTatto ( ostija < hostija, vr < vrh, rein a < hrana) . Nella parlata di Jezera si 
conserva il vecchio gruppo consonantico cr (civ, crivo, crviiti) , anche se in alcuni casi e 
sostituito da cr (cini, crveni i crnjeni) . I fonemi c e (: si sono fusi in un unico fonema che 
corrisponde al fonema c (kuca, covik, pee, reCi) della lingua letteraria. Il fonema j si perde 
nell'imperativo del tipo pij (pi, uli, pokri), e al posto di j si trova v all'infinitivo uvi'sti < 
ujesti e quindi il participio uv i)a. 
Oltre al fonema j sono fonemi protetici anche s, /, m, v (jiigla < igla,jangrii < angrii 
= riza,jagrc < gfc = vrsta morskog puzica, spuz < puz, legutra < argo/a= rudo kormila, 
maguc < ague, vrsta korova, vrmdr < ormar) . 
Parole chiave: Jezera, smif kromiic, ldjnski, kljisca, /ebro, kabdn 
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